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Abstract 
Our paper examines the high suicide and suicide attempt rate among transgender people. We aim to 
identify possible reasons why transgender people are more prone to suicide than minorities in 
modern societies. 
We want to focus our analysis and interpretations on possible reasons for the high suicide rates 
among transgender people around Émile Durkheim’s work concerning the reasons for suicide and 
Judith Butler’s work on gender trouble. We want to combine aspects of Durkheim’s suicide theory 
with aspects of Butler’s theory on gender trouble, which, hopefully, will establish new ways of 
explaining suicide among transgender people.  
Within Durkheim’s theory we have chosen to work with his concept of the egoistic suicide and 
exclude the remaining two concepts of suicide due to the fact that they do not contribute to answer 
the thesis statement. Regarding Butler’s theory, our intention is discuss constructions of gender in 
modern society with her concepts of gender construction. By doing so we try to explain the 
problems transgender people might experience during the construction of their gender and whether 
or not it has any effects that may result in suicidal tendencies.  
The conclusion of the paper is that there are many possible reasons for the suicidal tendencies 
among transgender people. We can’t conclude anything absolutely due to the lack of empiricism 
and due to the fact that there might be a different reason for attempting suicide for every 
transgender person. 
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Problemfelt 
Døden er en del af alle menneskers liv, hvad enten vi vil acceptere den eller ej. Nogle dør tidligt, 
mens andre lever længere end gennemsnittet. Selvmordet er anderledes end den alders- og 
sygdomsbetingede død, fordi den indebærer et aktivt tilvalg af døden. Derfor præger en vis mystik 
oftest handlingen for de pårørende, når folk vælger at tage sit eget liv. De står tilbage med en masse 
tanker omkring den afdødes handling. Hvorfor tog personen livet af sig selv? Kunne vi have gjort 
noget for at undgå det? Hvorfor har vi ikke lagt mærke til, at der var noget galt? 
Det væsentligste spørgsmål, der trænger sig på i gruppen, er, hvad der får mennesker til at tage livet 
af sig selv? Grundene til at tage sit eget liv kan være mange. Individet kan være ensomt, utilpas i 
sine omgivelser eller utilfreds med tilværelsen af andre årsager. Vi ønsker at beskæftige os med 
dette spørgsmål i forhold til det særligt udsatte segment af befolkningen, der begår selvmord eller 
forsøger at begå selvmorder: transkønnede. Vi har nemlig opdaget, at selvmord blandt transkønnede 
i USA er et samfundsproblem.  
41% af de adspurgte transkønnede i USA har forsøgt at tage sit liv på et tidspunkt i deres tilværelse 
(Haas, Rodgers, & Herman, s. 2). Det vil sige, at tæt på hver anden transkønnede i USA har ønsket 
at udføre en handling med døden til følge. Selve motivet for det enkelte individs handling 
interesserer gruppen sig ikke for. I stedet vil vi undersøge, hvorfor transkønnede, som segment i 
befolkningen, er særligt udsatte i forhold til andre minoriteter? Hvad kan mulige årsager være? Her 
tænker vi på minoritetsgrupperne homoseksuelle og biseksuelle, hvor mellem 10 og 20 procent af 
de adspurgte har forsøgt selvmord (Haas, Rodgers, & Herman, s. 2). 
Vi ønsker at finde mulige forklaringsmodeller på, hvorfor 57% af de adspurgtes familier valgte ikke 
tale eller være sammen med dem, hvorfor mellem 50% og 54% blev generet eller mobbet i skolen, 
hvorfor mellem 50% og 59% blev generet eller mobbet på arbejde, hvorfor mellem 63% og 78% 
oplevede fysisk eller seksuel vold, eller hvorfor 69% oplevede at være hjemløs (Haas, Rodgers, & 
Herman, s. 2).  
Et interessant spørgsmål at stille i denne sammenhæng er, hvorfor omgivelserne har et problem med 
transkønnede. Hvorfor mobbes de transkønnede? Hvorfor udsættes de for fysisk og seksuel vold? 
Hvorfor vil familiemedlemmer ikke snakke med dem? Og hvorfor er de nødt til at flytte på gaden? 
Det er spørgsmål som har inspireret gruppens genstandsfelt, som vi ønsker at afdække ved hjælp af 
Émile Durkheims teori om selvmord og Judith Butlers teori om køn. De skal være med til at finde 
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en mulig årsag til eksklusionen af de transkønnede fra samfundet, der, som det fremgår af den 
amerikanske undersøgelse, ofte resulterer i selvmord eller selvmordforsøg.  
I USA er problemet, at de transkønnedes situation afhænger af, hvor de befinder sig i landet. Der er 
således ikke udarbejdet en lov på området, der gælder i alle amerikanske stater. I stedet har staterne 
selv været nødt til at tage problemstillingen op, hvis forholdene for den givne stats transkønnede 
skal forbedres. Dermed er der ikke lige vilkår for de transkønnede i landet. Et særligt problematisk 
område er ’The Bible Belt’, hvor der mangler lovgivning på diskriminationsområdet. Dog har stater 
som Colorado, Illinois og Oregon skabt love, der bl.a. gør op med diskrimination i skolerne og på 
arbejdet (Transgender Law Center). 
Problemerne for transkønnede i USA er dog langt fra løst. Der er stadig mange transkønnede, der 
kæmper for at opnå sine omgivelsers accept. Manglen på accept fra omgivelsernes side af har for 
mange transkønnede betydet, at de har valgt at begå selvmord. Navne som Kyler Prescott, Leelah 
Alcorn, Taylor Alesana og Cameron Langrell har fået enorm symbolsk betydning i USA, fordi de er 
blevet symboler på problemet. De begik alle sammen selvmord, fordi de var transkønnede og ikke 
trivedes. Det har resulteret i, at Caitlyn Jenner, den amerikanske kendis der for nylig 
offentliggjorde, at hun betragtede sig selv som en kvinde, har valgt at bruge opmærksomheden 
omkring hendes transformation til at skabe opmærksomhed omkring de transkønnedes problemer i 
landet. 
Dermed opstår der både et modsætningsforhold inden for USA og på tværs af landegrænser, da de 
transkønnede (eller ’et tredje køn’) har bedre vilkår i andre stater eller andre steder i verden, hvor de 
er en del af kulturen, og hvor der er lovgivning på området. 
I Argentina vedtog man en lov, gældende fra 2012, der foreskriver, at transkønnede kan få lov til at 
skifte navn og køn uden godkendelse fra en dommer eller en læge. Det er det eneste land i verden, 
som uden restriktioner tillader mennesker at være eller blive det køn, man føler sig som (Huffington 
Post, 2012).
 
I Indien har man valgt at anerkende, at nogle mennesker hverken føler sig som mænd eller kvinder 
– eller som begge dele eller som et helt tredje køn.  Det betyder, at de omkring 2 millioner 
transkønnede dermed anerkendes af den indiske højesteret. Hidtil er de ofte blevet udstødt af deres 
familier og samfund, hvilket har tvunget dem til at leve som fx tiggere eller prostituerede (dr.dk, 
2014). 
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En lignende situation er opstået i Thailand, hvor den thailandske regering har udformet en ny 
forfatning, der officielt anerkender et tredje køn, kathoey. Det betyder, at ladyboys fremover ikke 
længere kan betragtes som hverken en mand eller en kvinde. Det afhjælper blandt andet kathoeys’ 
problemer med at få udstedt et pas, at deltage i sportsbegivenheder, at få en bankkonto eller en 
forsikring, fordi de ikke har villet registrere sig som hverken mand eller kvinde (dr.dk, 2015). 
Hvordan er det muligt at etablere et nyt køn i Thailand, mens man stadig anser transkønnede som 
psykisk syge i Danmark? Kan det have noget at gøre med udbredelsen af fænomenet? 
 
Forskningsspørgsmål 
Ovenstående indkredsning af problemet har ledt til, at gruppen har opstillet nogle 
forskningsspørgsmål, som vi vil arbejde med i vores analyse- og diskussionsafsnit: 
1. Hvorfor er der en høj selvmordsrate blandt transkønnede i USA, når Émile Durkheims teori 
foreskriver, at selvmord blandt minoriteter burde være mindre udbredt, fordi de holder 
sammen? 
2. Holder samfundets normative opfattelse af kønnene de transkønnede tilbage fra at stå frem? 
3. Hvorfor er det svært at forholde sig til et tredje køn, når alle køn, ifølge Butler, er 
konstruerede?  
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Problemformulering 
Hvorfor forsøger så stor en procentsats af de transkønnede selvmord? 
Projektmetode 
Dimensionsforankring 
Subjektivitet og læring 
Da vores projekt tager udgangspunkt i et bestemt segment af individer i forhold til deres plads i 
samfundet, er det oplagt for os at vælge dimensionen ’Subjektivitet og læring’. Det skyldes, at der 
inden for dimensionen arbejdes med kulturelle, sociale, samfundsmæssige og historiske kontekster. 
Igennem vores teoretikeres teorier arbejder vi inden for de sociale, samfundsmæssige og eventuelt 
historiske og kulturelle kontekster, som er interessante at undersøge i forbindelse med 
transkønnede. Ydermere arbejder dimensionen hovedsageligt indenfor to rammer: subjektiveringens 
rammer og subjektet. Vi ønsker at arbejde inden for begge rammer, da vi søger at forstå de 
transkønnedes rolle i sociale, kulturelle og til dels samfundsmæssige kontekster. 
 
Teori 
Vi har i vores projekt valgt at arbejde med vores arbejdshypoteser og problemformulering ved hjælp 
af Émile Durkheims  selvmordsteori og Judith Butlers teori om køn. Begrundelsen for valget af 
netop disse teoretikere er en del af vores videnskabsteoretiske afsnit i projektet. Dog vil vi nedenfor 
give en kort beskrivelse af formålet med benyttelsen af de to teorier. 
Emile Durkheim 
Der kan være mange grunde til, at en person vælge at tage sit eget liv. For at vi kan forstå 
grundlaget, har Durkheim forsøgt at undersøge grunde til selvmord. Resultatet af undersøgelsen er, 
at han opdeler selvmordstyperne i tre overordnede kategorier: egoistisk selvmord, altruistisk 
selvmord og anomisk selvmord. Af disse tre typer beskæftiger vi os kun med det egoistiske 
selvmord, hvilket vi argumenterer for i vores teoriafsnit om Durkheim. 
For at muliggøre en opstilling af forskellige selvmordstyper, har han indsamlet sine data ved at 
observere sindssyge individer, som har udvist selvmordsadfærd. En problematik i forbindelse med 
udarbejdningen af teorien, som Durkheim hurtigt stødte ind i, var, at det var langt sværere at finde 
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individer, man kunne analysere, som ikke var sindssyge (Durkheim, 1968, s. 146). Grunden til at 
valget faldt på sindssyge personer var, fordi de var indlagt og dermed var under observation det 
meste af tiden. Det betyder, at der var mennesker omkring den sindssyge til at lægge mærke til en 
eventuel selvmordslignende adfærd. Problemet for Durkheim var dog, at der ikke var nok data 
omkring ”normale” mennesker, som havde forsøgt at begå selvmord (Durkheim, 1968, s. 146). 
Som nævnt tidligere var resultatet af observationerne af de sindssyge personer, at han opstillede 
forskellige typer af selvmord. Denne klassificering af selvmordet, forklarer han, sker på baggrund af 
årsagen (Durkheim, 1968, s. 146-147). Formålet med denne metode er at finde årsagen til 
selvmordet, hvorefter Durkheim vil forsøge at udlede ”effekternes natur”. Her forholder Durkheim 
sig kritisk til sin egen metode, idet den kan resultere i, at det er spekulationer og ikke konkrete 
fakta, der danner grundlag for hans teori (Durkheim, 1968, s. 147). 
 
Judith Butler 
Judith Butlers teori om køn opstod i en periode, hvor man traditionelt set kun kendte til de klassiske 
køn mand og kvinde. Derfor fremstod hendes teori som en abstrakt ’tankegang’, der gjorde op med 
de traditionelle normer, som mennesker tidligere har tænkt køn udfra. Hendes arbejde med 
genstandsfeltet centraliserer sig omkring få centrale problematikker. Én af dem er, hvad er en mand 
og hvad er en kvinde? Hvis de ikke skal forstås ud fra normativ seksualitet/køn, hvordan så? 
Derudover spørger hun også sig selv, hvordan vi producerer forestillingen om et køn, hvordan den 
reproduceres, og hvilke begrænsninger forestillingerne om kønnene har? 
 
Der er ganske få centrale pointer i hendes værk, hvoraf én af dem er, at køn konstitueres igennem 
individets handlinger: ”There is no gender identity behind the expressions of gender; that identity is 
performatively constituted by the very “expressions” that are said to be its results.” (Butler, 2002, s. 
68) 
 
Dette åbner op for, at der rent faktisk godt kan argumenteres for at være mere end de to traditionelle 
køn, fordi det afhænger, hvordan man ser sig selv. Hvis man ser sig selv som et tredje køn, handler 
på baggrund af det, så er/bliver man et tredje køn. Det viser nedenstående citat også: 
“When the constructed status of gender is theorized as radically independent of sex, gender itself 
becomes a free-floating artifice, with the consequence that man and masculine might just as easily 
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signify a female body as a male one, and woman and feminine a male body as easily as a female 
one.” (Butler, 2002, s. 45)  
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Redegørelse for teorierne 
Émile Durkheim  
Émile Durkheim (1858-1917) var en fransk samfundsforsker og anses som en af sociologiens 
grundlæggere (Den Store Danske, 2009). Som en af sociologiens grundlæggere hævder Durkheim, 
at samfundet har indflydelse på individet i forhold til at begå selvmord (Den Store Danske, 2009). I 
hans værk Suicide arbejder han med normer, adfærd og individ i forhold til samfund. 
 
Afgrænsning ift. Durkheims teori 
Dele af Émile Durkheims teori har vi valgt at afgrænse os fra, da vi ikke mener, at disse elementer 
kan bidrage aktivt til besvarelsen eller erkendelsesprocessen for vores projekt. Nedenfor har vi 
anført de elementer, vi har udeladt, og argumenteret for, hvorfor vi har udeladt dem. 
Først og fremmest kritiserer Durkheim antagelsen omkring kausale relationer mellem kosmiske 
faktorer og selvmordsraten i den bestående teori på området. Inden for dette område var det 
tidligere givet, at specielt to kosmiske faktorer påvirkede selvmordet: temperaturen og 
årstidsklimaet. Denne antagelse gjorde han op med, da statistikkerne, som han frembragte, viste, at 
der fandt flest selvmord sted i Centraleuropa, hvor temperaturen var tempereret. Dermed 
modbeviste han tesen om, at der ville være flest selvmord Nord- eller Sydeuropa, hvor der var hhv. 
de laveste og højeste temperaturer. Blandt andet modbeviste han den generelle forestilling om, at 
der blev begået flere selvmord om vinteren, altså de koldeste måneder, ved at henvise til 
statistikker, som viste, at de fleste selvmord blev begået i løbet af de tidlige sommermåneder. Det 
begrundede han med henvisning til de længere dage, hvor folk var mere socialt aktive. 
Selvmordsårsagen opstår som et resultat af den manglende indlemmelse af individet i de sociale 
aktiviteter. I forlængelse heraf henviste han til, at den geografiske placering af den højeste 
selvmordsrate i Italien ændrede sig fra Norditalien til den centrale del af Italien efter erobringen af 
Rom i 1870. Dermed argumenterer han for temperaturens manglende indflydelse. Dermed 
nedskriver Durkheim de kosmiske faktorers effekt på selvmord. Vi ligger os i forlængelse af denne 
argumentation, da vi ikke ønsker at kigge på de kosmiske faktorers mulige indflydelse på selvmord. 
I stedet vil vi beskæftige os med de sociale og kulturelle aspekter, der kan lede til en forøgelse af 
selvmordsforsøg. 
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Udover nedskrivelsen af de kosmiske faktorers effekt på selvmordet undersøger Durkheim også, 
hvordan imitation påvirkede selvmordsraten. Med imitation mener Émile Durkheim den proces, 
hvorigennem individers sindstilstand påvirker den sociale gruppe, hvilket resulterer i en forstærket 
fælles sindstilstand. Derudover beskriver Durkheim også imitation som den impuls, individet har til 
at være i harmoni med det samfund, det lever i. Derfor følger individet også samfundets normer og 
uskrevne regler for at passe ind. Slutteligt nævner han også den automatiske reproduktion af andre 
individers handlinger, som man har observeret eller hørt. Dette kan minde om et aspekt af Butlers 
teori, som foreskriver, at handlinger som repeteres konstituerer en bestemt kønsforestilling, men her 
henviser Butler til individets egne handlinger og ikke omgivelsernes. Derfor er Durkheims 
imitationsbegreb heller ikke en aktiv del af projektet. 
Et andet centralt element i hans teori er hans observationer af en stabil selvmordsraten på tværs af 
forskellige samfundsgrupper. De anførte årsager til selvmord inden for de forskellige grupperinger 
var fx ulykkelige ægteskaber, fattigdom eller uopnåelige ambitioner. Hvis dette element stod alene, 
ville det være relevant for projektet, da det berører både sociale og kulturelle aspekter. Det indgår 
dog i en argumentationskæde, der både leder til den del af teorien, vi bruger, og andre dele af 
teorien, som vi forkaster på grund af manglende relevans for vores tilgang til problemstillingen. 
Denne argumentationskæde handler om, at et samfund skabes ud fra den større enhed, som 
individerne opnår sammen. Det er også disse enheder som skaber samfundets love og normer, der 
skal sørge for harmoni og stabilitet. Herfra udspringer samfundets fælles moralske ideer, der i større 
eller mindre grad indebærer egoistiske, altruistiske og anomiske værdier, som det moralske individ 
skal forholde sig til. Ifølge Durkheim vil en ubalance i det moralske individs værdier resulterer i en 
større tendens til at begå selvmord. Det er denne ubalance, som skaber de tre selvmordstyper, 
Durkheim har opstillet. Af disse tre selvmordstyper har vi valgt at afgrænse os fra de to 
nedenstående selvmordstyper, anomiske og altruiske selvmord.  
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Det anomiske selvmord er kendetegnet ved manglen på et fælles moralsk værdisæt, der regulerer 
individets position i samfundet (Durkheim, 1968, s. 258). De manglende normer  skyldes 
eksempelvis økonomiske kriser eller andre lignende situationer, hvor der opstår et vakuum på grund 
af manglen på erstatning af de gamle normer (Durkheim, 1968, s. 241-242). 
Ovenstående blev der forklaret de risici, der er forbundet med at blive adskilt fra samfundet. I nogle 
samfund kan man endda argumentere for, at et individ begår selvmord på baggrund af et samfunds 
æreskodeks, som har stor indflydelse på individet (Durkheim, 1968, s. 218). Denne selvmordstype 
kaldes det altruistiske selvmord, som er kendetegnet ved, at man er for integreret i en af samfundets 
grupper. Hermed glemmer man sig selv for at efterleve en bestemt gruppes forventninger. Denne 
selvmordstype er oftest forbundet med faktorerne religion og samfund, som i praksis er grupper, der 
kan få individer til at begå selvmord, hvis det er for gruppens bedste. Denne selvmordstype har vi 
valgt at se bort fra i forbindelse med analysen og diskussionen, men vi har valgt inddrage den i 
forbindelse med projektets erkendelsesproces. 
 
Durkheims selvmordsteori 
I Émile Durkheims selvmordsteori opstiller han tre faktorer, som kan påvirke individet til at begå 
selvmord. Disse tre påvirkende faktorer er religion, politik og hjemmet/familien i samfundet. 
Som nævnt ovenfor afgrænser vi os fra både det anomiske selvmord og det altruiske selvmord, 
hvilket betyder, at vi kun arbejder med Durkheims egoistiske selvmordstype, som er beskrevet 
nedenfor. 
Det egoistiske aspekt i Durkheims egoistiske selvmord udspringer af, at individet ikke afhænger af 
grupperne i samfundet (familie, religion eller politik), hvorfor de står uden for samfundet. Det 
betyder også, at der er nogle samfundsmæssige forventninger til individet, hvis det er en del af én 
eller flere af de tre ovenstående grupper. Individet kan ikke tage livet af dig selv uden at lægge 
ekstra pres på sine kollegaer på arbejdet. Når samfundet er stærkt forankret i individet, har det en 
vis kontrol over individet. Hvis individet tager afstand til dette – heraf det egoistiske – har 
samfundet ikke længere kontrol over det individ. Dermed bliver mennesket herre over sin egen 
skæbne. Det vil sige, at man kun står til ansvar overfor sig selv og ikke længere er nødsaget til at 
udholde livets udfordringer (Durkheim, 1968, s. 209). Idéen bag denne tankegang er, at man ikke 
vil gå imod gruppen og bryde tilknytningen til denne. Derfor konkluderer Durkheim, at det er 
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lettere at lave selvmord, hvis man ikke er en del af samfundet eller en gruppe (Durkheim, 1968, s. 
209). 
Yderligere hævder han, at mennesker skal have et formål for at leve. Dette formål kan faktorer som 
religion, et samfund (arbejde) eller familie være med til at tilføre, imens personer uden tilknytning 
til én af de tre grupper står alene og er sårbare: ”Life is said to be intolerable unless some reason for 
existing is involved, some purpose justifying life’s trials.” (Durkheim, 1968, s. 210) 
 
Kritik af Durkheims selvmordsteori 
Émile Durkheim validerer sin egen teori og styrker sit argument ved at eliminere andre teorier 
omkring selvmord. Han arbejder systematisk med at modbevise alternative teorier for at styrke sin 
egen teori. Hans teori opnår sin gennemslagskraft ved at være den eneste tilbageværende teori 
omkring emnet. Problemet med denne metode er, at den validerer sig selv ved at afkræfte andre 
teorier med samme genstandsfelt. Det problematiske opstår i og med, at den eneste mulige måde at 
forholde sig til selvmordet, i hans optik, er hans egen teori. Dermed afskriver han andres bidrag og 
anderledes tilgangsvinkler, hvilket resulterer i en benægtelse af anden viden end hans egen. Dette 
skyldes hans positivistiske tilgang til genstandsfeltet. 
 
Inden for den naturvidenskabelig tradition, som positivismen er en del af, benytter Durkheim  sig af 
den induktive metode. Han argumenterer blandt andet for, at selvmordsraten i forskellige sociale 
grupper muliggør en tredelt klassificering af selvmordstyperne. Som et resultat af hans benyttelse af 
den induktive metode overser han mange individuelle elementer. Dermed ønsker han ikke at 
fortolke og forholde sig til det enkelte individs oplevelse af tankerne bag selvmordet. I stedet går 
han efter at finde sammentraf i statistikkerne, som han kan opstille en almengyldig regel for. 
En anden problematik i forbindelse med inddragelse af Durkheims selvmordsteori er, at den er 
udarbejdet for mere end hundrede år gammel og bygger på statistikker, der er indsamlet for 
hundrede år siden. Dermed kan man spørge sig selv, hvor meget af hans teori, der er aktuel i 
nutiden. Et eksempel på dette er Durkheims tre faktorer, som påvirker individet til selvmord: 
religion, politik og hjemmet/familien i samfundet. Her påtænker gruppen, at han ville have 
inddraget flere faktorer, hvis han havde levet i nutiden. Blandt andet kunne en faktor, der påvirker 
individer positivt og negativt, være medierne, som er med til at opstille kønsidealerne. På den måde 
får de en ekskluderende effekt, idet de individer, som ikke lever op til idealerne, føler sig uden for 
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en bestemt gruppe eller samfundet. Derudover kunne man forestille sig, at Durkheim ville opdele 
samfundet i flere kategorier, som influerer individets tilværelse. 
 
Et andet kritikpunkt angår de statistikker, han bygger sin teori på. Det skyldes, at det er et svært 
område at skaffe hårde data omkring, da der er mange faktorer, som fører til usikkerhed. De 
indsamlede tal består af de dødstilfælde, som er blevet vurderet til at være selvmord. Dog findes der 
mange situationer, hvor det kan være blevet vurderet til at være en ulykke eller et uheld, selvom det 
var et bevidst forsøg på at begå selvmord. 
 
Judith Butler 
Judith Butler (1956-) er en amerikansk filosof og poststrukturalistisk professor, der har haft stor 
betydning for queer theory. Det skyldes blandt andet, at hun har skrevet bogen Gender Trouble, 
som forholder sig til nutidens kønskonstruktioner (Den Store Danske, 2009). Denne funktion 
regnede hun dog ikke med at skulle indtage, da hun arbejdede med og lavede bogen (Butler, 2002, 
s. VII). 
I stedet havde hun et andet formål med bogen: ”I sought to counter those views that made 
presumptions about the limits and propriety of gender and restricted the meaning of gender to 
received notions of masculinity and femininity.” (Butler, 2002, s. VII) Hun ønskede således at åbne 
op for mere end de to traditionelle kønskonstruktioner, som vi kender i dag; mand og kvinde. 
Motivationen til at gøre op med de traditionelle forestillinger om køn har Butler fundet i sin egen 
tilværelse. Den er resultatet af, at hun har været en del af LGBT-miljøet på den amerikanske 
østkyst, hvor hun boede i 14 år, før hun skrev bogen (Butler, 2002, s. XVI). Hun har således erfaret 
på sin egen krop, hvordan anderledes køns- og seksualkonstruktioner opfattes i samfundet, da hun 
er selv er homoseksuel: 
”[G]ay cousins forced to leave their homes because of their sexuality, real and imagined; my own 
tempestuous coming out at the age of 16; and a subsequent adult landscape of lost jobs, lovers, and 
homes.” (Butler, 2002, s. XIX) 
Dermed er bogen resultatet af egne erfaringer og en indre motivation for at ændre på fordommene 
omkring køn. Det er sket gennem utallige møder med LGTB-folk på barer, marcher gennem 
gaderne for LGTB-folkenes rettigheder mm., hvor hendes egen forståelse af sig selv er blevet 
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udfordret op til flere gange: ”[I] saw many kinds of genders, understood myself to be at the 
crossroads of some of them, and encountered sexuality at several of its cultural edges.” (Butler, 
2002, s. XVI) 
Den indre motivation har drevet hende til at forsøge at ændre på den generelle befolknings 
fordomme omkring mennesker, hvis seksualitet eller kønsopfattelse bryder de traditionelle 
opfattelser af seksualitet; homo- eller heteroseksuel, og køn; mand eller kvinde: ”Rather, the aim of 
the text was to open up the field of possibility for gender without dictating which kinds of 
possibilities ought to be realized.” (Butler, 2002, s. VII) Dermed afslører hun også et fundamentalt 
standpunkt inden for hendes teori, nemlig at kønnet konstitueres igennem individets handlinger, 
hvilket vi vil vende tilbage til. Dermed ønsker hun reelt set, at de eneste begrænsninger er dem, som 
individet stiller op for sig selv i form af handlinger, der ikke kan gennemføres: ”The text also 
sought to undermine any and all efforts to wield a discourse of truth to delegitimate minority 
gendered and sexual practices.” (Butler, 2002, s. VII) 
 
Afgrænsning ift. Butlers teori 
Judith Butlers bog indeholder et væld af teoretiske diskussioner og udfoldelser af teori, som hun 
ikke selv står bag. Heriblandt kan nævnes Sigmund Freud, der står bag psykoanalysen, den franske 
professor i lingvistik Julia Kristeva, den franske feministiske teoretiker Monica Wittig og Michel 
Foucault, der blandt andet har produceret teorier om magt og seksualitet. 
Vi er bevidste om, at dele af Butlers teori, der, udover at bero sig på ovenstående teoretikere, 
indeholder flere andre væsentlige bidrag. Vi har dog valgt at afgrænse os fra disse teoretikeres 
bidrag, idet vi er kommet frem til, at de ikke bidrager aktivt i forhold besvarelsen af vores 
problemstilling. Vi ønsker dog ikke at fraskrive muligheden for, at disse teoretikere kunne have 
bidraget til projektet, hvis tilgangsvinklen havde været anderledes. Vores overvejelser i forlængelse 
af afgrænsning er anført nedenfor som argumenter for en udelukkelse af de enkeltstående elementer 
af teorierne. 
Først og fremmest vil vi gerne afgrænse os fra alle de teoretikere, Butler vælger at inddrage i sin 
bog, som snakker om seksualitet. Det skyldes, at vi ikke opererer med en tese om, som godtager 
forestillingen omkring et binært forhold mellem køn og seksualitet. Grunden til dette skal findes 
bag det faktum, at vores genstandsfelt, de transkønnede, primært identificerer sig med deres køn. 
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Dog kan vi ikke afvise, at der findes transkønnede, som også identificerer sig med deres seksualitet, 
da der sandsynligvis findes både homo-, hetero- og biseksuelle transkønnede. 
Derudover har vi afgrænset os i forhold til Michel Foucaults bidrag i Butlers bog, idet vi ikke 
ønsker at beskæftige os med de strukturer i samfundet, som er med til at skabe og konstituere 
magtforhold. Det giver ikke mening, idet vi ikke er interesseret i at undersøge de indbyrdes 
magtforhold mellem transkønnede og ikke-transkønnede, og hvordan de eventuelt måtte være 
indlejret i samfundsorganisationernes strukturer. Derved fjernes fokus fra at undersøge, hvordan 
kønskonstruktioner for de transkønnede bliver problematiske i forhold til omgivelserne – og 
hvordan det i ekstremme tilfælde leder til selvmord eller selvmordsforsøg. 
Ydermere har vi valgt afgrænse os fra de lingvistiske forhold, som Butler forholder sig til. Blandt 
andet argumenteres der for, at sprogets grammatik er med til at konstituere et køn. Derudover 
opsætter sproget et skel mellem flere forskellige køn, idet der er forskel på, hvordan en mand og en 
kvinde omtales. I Spanien har man fx en grammatisk opdeling i forbindelse med et bestemt køns 
egenskaber. Dette anser vi ikke for at være relevant i vores projekt, fordi vi ikke ønsker at lave en 
empirisk opgave, hvor vi undersøger forskellen på benævnelsen af en transkønnet over for 
benævnelsen af en ikke-transkønnet. På samme måde ønsker vi heller ikke at undersøge 
strukturerne i sproget, som Butler nævner i forbindelse med hendes inddragelse af Ferdinand de 
Saussure, da vi igen vil stå over for en empirisk opgave med et væsentligt anderledes genstandsfelt, 
end det vi stræber efter at arbejde med. 
Butler nævner også med Sigmund Freuds psykoanalyse i forbindelse med sin kønsteori. Vi går dog 
ikke i detaljer med hans teori, da den især henvender sig til det seksuelle aspekt, som vi ovenfor har 
fraskrevet, fordi de transkønnede identificerer sig med sit køn. Derfor arbejder vi heller ikke med 
hans personlighedsmodel, som indeholder et overjeg, et jeg og id’et, eller hans teoretiseringer 
omkring begæret. Dermed arbejder vi heller ikke med hans Ødipuskompleks, da vi ikke mener, at 
det er relevant at undersøge en transkønnets tiltrækning af én af sine forældre. Det skyldes, at de 
oftest bærer en del af skylden for selvmordet eller selvmordsforsøget, fordi de ikke har accepteret 
den transkønnede. 
Slutteligt har vi udeladt Joan Rivieres bidrag til Butlers bog, der handler om begæret efter fallos – i 
dette tilfælde mandens begær efter kvinden og hendes kropslige attributter. Det er ikke relevant for 
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projektet, da vi ikke ønsker at arbejde med de transkønnedes seksualitet. Her er det i vores optik 
mere interessant at arbejde med kønskonstruktioner og disses konstituering. 
 
Judith Butlers kønsteori 
Hendes teoris genstandsfelt centraliserer sig omkring få centrale problematikker vedrørende køn og 
forestillinger om mulige køn. 
Her er det vigtigt at have sig for øje, at gruppen har udvalgt de problematikker, som henvender sig 
generelt til alle kønskonstruktioner. Dermed udebliver væsentlige dele af Butlers teori i opgaven, 
fordi hendes tanker om seksualitet, herunder homo-, hetero- og biseksualitet, ikke er væsentlige. 
Det skyldes, at det segment af befolkningen, vi ønsker at undersøge, de transkønnede, binder deres 
identitet op på kønnet og ikke seksualiteten. 
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De mest centrale pointer i hendes teori, som både fungerer som omdrejningspunkt vedrørende køn 
og seksualitet, er nedenstående: 
1. Kønnet er en konstruktion, som konstitueres igennem individets handlinger:  
“There is no gender identity behind the expressions of gender; that identity is performatively 
constituted by the very “expressions ” that are said to be its results.” (Butler, 2002, s. 33) 
 
2. Kønnet er ikke nødvendigvis bundet op på seksualiteten:  
”Gender can be rendered ambiguous without disturbing or reorienting normative sexuality at 
all.”  (Butler, 2002, s. XIV) 
 
3. Kønnet konstrueres gennem repetitioner af handlinger:  
”Secondly, performativity is not a singular act, but a repetition and a ritual, which achieves 
its effects through its naturalization in the context of a body, understood, in part, as a 
culturally sustained temporal duration.” (Butler, 2002, s. XV) 
 
4. Ingen kønskonstruktioner er umulige, hvorfor alle konstruktioner skal accepteres: 
”We may be tempted to make the following distinction: a descriptive account of gender 
includes considerations of what makes gender intelligible, an inquiry into its conditions of 
possibility, whereas a normative account seeks to answer the question of which expressions 
of gender are acceptable, and which are not, supplying persuasive reasons to distinguish 
between such expressions in this way.” (Butler, 2002, s. XXI) 
 
Derudover er Butlers teori fyldt med nuanceringer af ovenstående grundantagelser. De vigtigste af 
disse nuanceringer vil vi forsøge at uddybe forneden. 
Nuanceringer bygger på problemstillinger og hverdagsagtige spørgsmål, som Butler ønsker at 
uddybe ud fra sit eget synspunkt. Ét af spørgsmålene går på, hvad der kendetegner en mand og hvad 
der kendetegner en kvinde? Hvis de ikke skal forstås som normativ seksualitet eller et normativt 
køn, hvordan skal de så forstås? En mulig forklaringsmodel, som Butler nævner, er: 
”The view that gender is performative sought to show that what we take to be an internal essence of 
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gender is manufactured through a sustained set of acts, posited through the gendered stylization of 
the body.” (Butler, 2002, s. XV) 
Derudover spørger hun også sig selv, hvordan vi producerer forestillingen om et køn, hvordan den 
reproduceres, og hvilke begrænsninger forestillingerne om kønnene har? 
Dette åbner op for, at der rent faktisk godt kan argumenteres for at være flere køn end to, fordi det 
afhænger, hvordan man ser sig selv, og hvilke kategorier man ser sig selv igennem: ”That body may 
be preoperative, transitional, or postoperative; even ”seeing” the body may not answer the question: 
for what are the categories through which one sees? The moment in which one’s staid and usual 
cultural perceptions fail, when one cannot with surety read the body that one sees, is precisely the 
moment when one is no longer sure whether the body encountered is that of a man or a woman.” 
(Butler, 2002, s. XXII-XXIII) 
Hvis man ser sig selv som et tredje køn, handler på baggrund af det, så er/bliver man et tredje køn. 
Det viser nedenstående citat også:  
“When the constructed status of gender is theorized as radically independent of sex, gender itself 
becomes a free-floating artifice, with the consequence that man and masculine might just as easily 
signify a female body as a male one, and woman and feminine a male body as easily as a female 
one.” (Butler, 2002, s. 10) 
Det, at kønnet konstrueres gennem individets handlinger og udtryk, assisteres ligeledes af dets 
samfundsmæssige og kulturelle omgivelser, som er med til at afgøre, hvad køn er, ifølge de 
normative ”regler”, som vi, mere eller mindre, alle sammen ubevidst følger.  Kønnet er altså noget, 
der konstrueres performativt gennem kontinuerlige gentagelser af forskellige (tale)handlinger, som 
er med til at skabe kønsnormerne:   
“In the first instance, then, the performativity of gender revolves around this metalepsis, the way in 
which the anticipation of a gendered essence produces that which it posits as outside itself. 
Secondly, performativity is not a singular act, but a repetition and a ritual, which achieves its effects 
through its naturalization in the context of a body, understood, in part, as a culturally sustained 
temporal duration.” (Butler, 2002, s. XIV-XV) 
I Gender Trouble kritiserer Butler den grundlæggende feministiske antagelse, at (den kvindelige) 
identitet udspringer fra det biologiske køn og argumenterer i stedet for, at det er de performative 
handlinger, der konstruerer den identitet, det foregiver at have via de kulturelle normer, individet 
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opflaskes med:  
“Does being female constitute a “natural fact” or a cultural performance, or is “naturalness” 
constituted through discursively constrained performative acts that produce the body through and 
within the categories of sex?” (Butler, 2002, s. XXVIII-XVIIII) 
 
Kritik af Butlers kønsteori 
Et muligt kritikpunkt i forbindelse med  Judith Butlers køns- og queerteori, som vi har afgrænset os 
fra, er validiteten af den poststrukturalistiske teori, Butler vælger at arbejde ud fra. 
Poststrukturalismens grundprincipper repræsenterer, som beskrevet i videnskabsteoriafsnittet, en 
pluralistisk og eksperimenterende tankegang, hvor man går ud fra, at al menneskelig erkendelse og 
virkelighed er socialt konstrueret (Den Store Danske, 2015). Hvis man godtager og arbejder ud fra 
denne påstand, vil det resultere i, at validiteten af teorien ophæver sig selv, fordi teorien ligeledes 
bliver en social konstruktion. Det samme gør sig gældende for feministisk teori/køns- og queerteori, 
som er teorier, der er eksperimenterende, selvmodsigende og en del mere ”flydende” end andre 
videnskabelige teorier. Et eksempel på dette er Butlers teori om opløsningen af det heteroseksuelle 
hierarki og kampen for ligestilling. 
Et andet muligt kritikpunkt er inden for den feministiske tradition, som kan betragtes 
selvmodsigende, idet man ikke kan kæmpe for ligestilling af kønnene, uden man fremhæver det 
feminine køn som det undertrykte køn. Dermed er man selv med til at undertrykke det køn, man 
forsøger at ligestille med det andet. Hvis kønsidentifikationen opløses, opløses også et vigtigt 
redskab i kampen for ligestilling, da det er svært at identificere den gruppe, der bliver undertrykt 
uden at identificere den gruppe, som dominerer og undertrykker (Byrckel, 2008). Hvis man, som 
Butler, antager, at det biologiske køn er en konstruktion, kan det ’særligt kvindelige’ – de kropslige 
attributter – ikke eksistere. På den måde vil anerkendelsen af det ’særligt kvindelige’ udviskes 
(Byrckel, 2008). 
Et tredje nævneværdigt kritikpunkt er teoriernes og teoretikernes samtid. Butlers værk Gender 
Trouble er skrevet i 1990 efter poststrukturalismens anslag i midten af 1980’erne. Dermed er køns- 
og queerteori et nyt perspektiv at anskue verden ud fra de seneste 50 år (Leksikon.org, 2005). Butler 
er selv opvokset under 1970’ernes moderne feministiske frembrud, hvilket kan være med til at 
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præge hendes personlige overbevisning i forhold til kønnets konstruktion. Dette leder op til en 
samtidsproblematik vedrørende kønskonstruktionen som transkønnet, hvilket hun nævner i sit værk: 
“If I were to rewrite this book under present circumstances, I would include a discussion of 
transgender and intersexuality, the way that ideal gender dimorphism works in both sorts of 
discourses, the different relations to surgical intervention that these related concerns sustain.” 
(Butler, 2002, s. 27) 
Videnskabsteori 
I vores projekt har vi valgt at benytte os af Émile Durkheim og Judith Butler som vores to teoretiske 
bidrag. Butler er feministisk poststrukturalist og Durkheim er positivist, men kan samtidigt anses 
som funktionalist. Dette vil vi redegøre for og begrunde i løbet af dette videnskabsteoretiske afsnit. 
Vi har valgt at anvende Durkheim, fordi han kan give mulige forklaringer på, hvorfor et individ 
vælger at begå selvmord. Hans teori er opstillet på baggrund af kvantitativ empiri i form af statistik 
vedrørende selvmord. 
Butler er valgt med henblik på hendes bidrag til en diskussion omkring mulige konstruktioner af 
køn. Det sker, fordi de transkønnede, som er vores case i forbindelse med selvmordet, befinder sig i 
et slags vakuum mellem de to traditionelle køn. Denne problematik ønsker vi at undersøge om, 
hvorvidt det kan være en medårsag eller forklaring på, hvorfor transkønnede begår selvmord oftere 
end andre segmenter af befolkning som for eksempel homoseksuelle. 
Grundlaget for kombinationen af de to teoretikere er, at de respektive teorier rummer elementer, 
som kan bidrage til en mulig forklaring på, hvorfor transkønnede er mere tilbøjelige til at begå 
selvmord end homo- eller heteroseksuelle, hvilket fremgår af The Williams Institutes opgørelse 
over selvmord blandt transkønnede i USA, som vi allerede har henvist til. Durkheim bruger 
logikken som et redskab til at tolke de forhåndenværende statistiske data, mens Butler kritiserer 
samfundets normer og kønsroller ved at referere til sit performativitetsbegreb. Koblingen mellem 
Butler og Durkheim sker, fordi vi ønsker at nuancere de forskellige problematikker – køn og 
selvmord – ved at uddybe dem med bidrag fra hinanden. Det har skullet resultere i nye måder at 
forholde sig problemstillingen vedrørende transkønnede i nutiden. 
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På trods af Durkheims teori er af ældre karakter, bruger vi den, idet den stadig kan bidrage med 
argumenter for at begå selvmord, når den kombineres med en nutidig teoretiker, der ønsker at give 
et samtidigt billede af problemstillinger i forbindelse med køn og kønsnormer. Ved at kombinere de 
to teorier ønsker vi at sætte fokus på de transkønnede, som er et forholdsvist nyt forskningsområde, 
med nye forklaringsmodeller. 
Dog er Durkheims teori ældre og inkluderer ikke data omkring selvmord blandt transkønnede. Hvis 
han havde levet i nyere tid, og kunne foretage sine undersøgelser i dag, ville hans resultater højst 
sandsynligt se anderledes ud. Han ville muligvis kunne komme med en forklaring på, hvorfor en så 
høj procentdel af transkønnede begår selvmord ved at sammenligne statistikker om transkønnede 
med statistikker om for eksempel homoseksuelle. Derved ville han kunne sammenligne dataene og 
bruge logikken til at udlede regler for, hvorfor transkønnede er mere udsatte end homoseksuelle. 
Det påstår vi, da de transkønnedes performative handlinger fremstår paradoksale, fordi de ikke 
handler efter de normer, som er tillagt deres kønsroller, i modsætning til de homoseksuelle. 
Vores projekt indeholder to forskningsområder med Durkheims forskning af selvmordet på den ene 
side og Butlers poststrukturalistiske-feministiske performativitet i forbindelse med kønsforskningen 
på den anden side. 
Først og fremmest inddrager vi med Butlers teori den poststrukturalistiske tilgang, som foreskriver, 
at der ikke findes nogen endegyldig sandhed – i modsætning til Durkheims positivistiske tilgang. 
Således vil Butler argumentere for, at der ikke findes ét konkret svar på problemstillinger 
vedrørende kønskonstruktioner. Argumentet i denne forbindelse er, at vi arbejder med mennesker, 
der rummer unikke livshistorier. Dermed kan der opstå flere forklaringer på, hvorfor et individ 
vælger at begå selvmord, idet livshistorierne heller ikke er ens. Dog kan der forekomme tilfælde, 
hvor der kan drages sammenligninger mellem tilfældene. 
Poststrukturalismen fungerer som en mere ”flydende” teori, der ikke konkretiseres i form af 
kvantitative data ligesom inden for den positivistiske tradition. I poststrukturalismen arbejder man i 
stedet med fortolkninger og analyser af kvalitative data. Poststrukturalistiske teorier udarbejdes ud 
fra den forestilling om, at al virkelighed og erkendelse er socialt konstrueret, og derfor kan der 
argumenteres for, at forestillingen underminerer validiteten af sin egen teori, fordi der ikke findes 
data til at understøtte den. 
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Selvom poststrukturalismen og positivismen er to modstridende videnskabsteorier, har vi forsøgt at 
koble tilgangene sammen for at undersøge, om der kan komme ny viden i form af nye 
forklaringsmodeller bag de høje selvmordsrater blandt transkønnede.  
Et andet væsentligt element i forbindelse med projektets inddragelse af videnskabsteoretiske 
traditioner er Butlers performativitetsbegreb og hendes indflydelse på feminismen. Butlers 
performativitetsbegreb handler om, at kønnets subjektivitet præges gennem stilistiske og gentagne 
performative handlinger (Stanford University, 2014). I forbindelse med Butlers bidrag til 
feminismen, er hendes ærinde ikke at påvise, hvorfor nogle mennesker bliver homo- eller 
transseksuelle, men at undersøge grunden til at det er normen, at størstedelen af menneskene i 
samfundet forbliver sit biologiske køn. I forlængelse heraf vil hun finde ud af, hvilke normative 
aspekter der anses for at være socialt-, kulturelt-, og lovgivningsmæssigt accepteret og dermed 
styrer ovenstående konstruktion. Derudover argumenterer hun også for, at der er nogle krav eller 
forventninger til både det maskuline og det feminine køn, som skal leves op til allerede fra fødslen 
af, efter barnets køn er blevet bestemt. Dette gør, at subjektet på forhånd skal forholde sig til nogle 
retningslinjer og forventninger, som er forbestemt. Dermed er omgivelserne med til at afgøre, 
hvordan subjektet ser sig selv, selvom subjektet ikke selv har været med til at skabe konstruktionen: 
”Femininity and masculinity become, broadly, bodily styles which our bodies incorporate to yield a 
gendered subjectivity.” (Stanford University, 2014) 
I modsætning til poststrukturalismen arbejder positivismen med konkrete og faste rammer i form af 
hårde data, som er teoriernes kerne inden for den naturvidenskabelige fagtradition. Det vil sige, at 
der er ét endegyldigt svar (Fuglsang & Bitsch Olsen, 2007, s. 17). Positivismen er relevant for vores 
projekt, fordi den forsøger at etablere konkrete svar ved hjælp af et logisk ræsonnement som metode 
til at opstille almengyldige regler. Når vi kigger på årsager for selvmord, kan denne konkrete og 
logiske fremgangsmåde hjælpe med at opstille mulige svar på vores problemformulering. Til 
gengæld kan vi risikere, at vores arbejde med positivismen ikke er nok, fordi vi arbejder med 
subjekter og forholder os til menneskers psyke og følelser. Dermed arbejder vi med unikke 
livshistorier, som ikke kan omformes til kvantitative data, idet man fraskriver historiernes kvaliteter 
deres reelle indflydelse. 
Durkheim har, som førnævnt, en positivistisk tilgang, men inden for denne tradition arbejder han 
med den funktionalistiske videnskabsteori, der går ind og arbejder med enkelte individers 
handlinger, der udgør et system og dermed påviser deres indbyrdes forbundenhed (Fuglsang & 
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Bitsch Olsen, 2007, s. 44). Funktionalismen argumenterer for, at alle handlinger i samfundet har en 
funktion for helheden. Durkheim arbejder specifikt med systemteoretisk sociologi, som går ind og 
analyserer på de systematiske og sociale fænomeners indbyrdes relationer, der danner en slags 
forståelses- og referenceramme, der gør det muligt at analysere og bearbejde det empiriske 
materiale (Fuglsang & Bitsch Olsen, 2007, s. 44). Funktionalismen kommer dog ikke til at være en 
stor del af opgavens omfang, men den er relevant at komme ind på, da Durkheims teori går ind og 
ser på de ydre strukturer og handlinger, altså de samfundsmæssige (og sociale) strukturer, der er 
med til at afklare hvorfor en bestemt gruppe i befolkningen oftere vælger at begå selvmord end 
andre grupper. 
Når man blander fremgangsmåderne inden for positivismen og poststrukturalismen, giver det os 
flere mulige svar på, hvorfor transkønnede vælger at begå selvmord. Med dette mener vi, at der er 
mange faktorer og aspekter, som Durkheim ikke kan forklare uden Butler og omvendt. Det vil sige, 
at det kan være umuligt at skaffe empiri omkring diverse faktorer vedrørende selvmordet, hvilket 
Durkheim også nævner, idet han havde svært ved at finde empiri omkring personer med 
selvmordstanker, som ikke var indlagt med psykiske sygdomme. Da det ikke har været muligt, har 
vi valgt at kombinere Durkheims kvantitative data med Butlers kvalitative data for at uddybe 
forklaringerne bag transkønnede, der begår selvmord, eller finde frem til nye fortolkninger af 
årsagerne til det. 
Dette kunne overføres til, at der bliver skabt nogle kriterier eller kendetegn for årsager til selvmord. 
Det er dét, som positivismen bidrager med, idet der med positivistiske data kan opstilles nogle 
sammenhænge mellem, hvad den transkønnede oplever, og om deres liv er præget af 
selvmordstanker/forsøg på selvmord. Her er vi nødt til også at forholde os til den 
poststrukturalistiske tilgang, der foreskriver, at selvmordstendensen blandt transkønnede ikke kun 
udspringer af grund A - der kan også findes en grund B eller C. 
Som det udtrykkes her, kan vi se en sammenhæng mellem Judith Butlers teori omkring forskel 
mellem ‘sex’ og ‘gender’ og den feministiske teori. Ifølge denne feministiske teori, er ‘sex’ det 
biologiske og anatomiske, som definerer kønnet: 
“Along with psychologists like Stoller, feminists found it useful to distinguish sex and gender. This 
enabled them to argue that many differences between women and men were socially produced and, 
therefore, changeable.” (Stanford University, 2011) 
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Når der refereres til ‘gender’, er det de sociale og kulturelle værdier, som definerer kønnet. Denne 
teori appellerer til, at vi skal leve i et samfund, som er “genderless” (Stanford University, 2011). 
Der er en masse værdier, som er koblet til begge køn, og ifølge denne teori kan disse værdier virke 
undertrykkende, hvorfor forventningerne til det biologiske køn bør afskaffes for at slippe for 
normerende instruktioner omkring, hvordan en mand eller en kvinde bør opføre sig. 
En problematik inden for det videnskabsteoretiske aspekt af vores projekt er, hvordan man definerer 
køn. Er køn baseret på ens biologi og anatomi, eller hvilke maskuline eller feminine karaktertræk 
man udviser? Det er blandt andet et spørgsmål, som feminismen opstiller og undersøger (Stanford 
University, 2011). Som sagt opdeles kønnet traditionelt set i ‘sex’ og ‘gender’, men kan vi finde 
frem til en klar definition på, hvilket køn man er? Det kommer ikke eksplicit til udtryk og kønnet 
aflæses både på de fysiske attributter og individets adfærd. Dog er Butler tilhænger af at identificere 
og konstruere kønnet gennem individets handlinger.  
I dette afsnit har vi forklaret, hvordan positivismen, poststrukturalismen og feminismen kommer til 
udtryk i opgaven, og hvordan deres videnskabsteoretiske tilgange bidrager til projektet. 
Positivismen kommer til udtryk i projektet gennem induktion, hvoraf man søger at danne logiske 
sammenhænge og derefter sammenkobles bagefter på baggrund af empirien. Empirien er i dette 
tilfælde de statistikker, Durkheim drager sine konklusioner ud fra. Poststrukturalisten Butler var 
med til at udforme performativitetsbegrebet, der blandt andet har været med til at forklare, hvordan 
almindelige handlinger kan have indvirkning på, hvordan subjektet betragter sig selv, men også 
hvordan det bliver opfattet. 
Vi arbejder med feminismen, fordi den beskæftiger sig med én af opgavens to hoveddele, den 
transkønnede kønskonstruktion. Nogle dele af den feministiske teori ønsker at diskutere køn, mens 
andre søger at opstille eller udviske grænser. 
 
Analyse- & diskussionsafsnit 
Transkønnede og kønsforestillinger 
I dette afsnit ønsker vi at finde frem til mulige svar på, hvorfor omkring halvdelen af alle 
transkønnede i USA vælger at begå selvmord. Ifølge The Williams Institutes undersøgelse begår en 
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stor procentdel af transkønnede selvmord, mens endnu flere har forsøgt at begå selvmord (Haas, 
Rodgers, & Herman). 
Ifølge WHO er nogle individer mere udsatte for selvmordstanker end andre, hvilket skyldes mange 
forskellige faktorer. For eksempel har økonomi en stor indflydelse på fattige, og dårligt stillede 
familier er mere tilbøjelige til at opleve et selvmord i sin nærmeste omkreds end familier, der er 
bedre økonomisk stillet. Selvmord kan også opstå impulsivt og være et resultat af livskriser som en 
økonomisk krise, for meget pres i livet eller kroniske smerter (World Health Organization, 2015). 
Andre mulige faktorer indebærer at være blevet diskrimineret, misbrugt af familien eller følt sig 
ensom (World Health Organization, 2015).  
Som beskrevet ovenfor kan der være mange grunde til selvmord, hvoraf de ovennævnte grunde er 
nogle af de mest hyppige årsager. I forlængelse heraf vil vi prøve at forklare, hvorfor 41% af de 
transkønnede forsøger at begå selvmord ved hjælp af en kombination af Émile Durkheims og Judith 
Butlers teorier. 
Vi ønsker at tage udgangspunkt i de tilfælde af transkønnede individer, som er isolerede og står 
uden for samfundet, hvilket sætter dem i en sårbar position, fordi de danner en minoritet i 
befolkningen. Her må det betragtes som en svær opgave at finde et fælleskab at være en del af eller 
finde ’nogen magen til’, idet de er blevet ensomme, fordi de er anderledes. Det er også ét af 
punkterne, som Durkheim nævner i sit afsnit omkring egoistisk selvmord. Disse individer kan anses 
ikke-integrerede i samfundet, fordi de står udenfor. En pointe som fremsættes af Durkheim er, at 
hvis individet står uden for samfundet, vil samfundet ikke længere have kontrol over individet. Det 
kan resultere i, at følelsen af at være ekskluderet fra samfundet bliver så stærk, at individet tager sit 
eget liv. Dermed kan ensomheden blive for svær for den transkønnede at håndtere, hvilket kan 
skyldes, at de ikke kender andre transkønnede i samme situation. 
En anden pointe fra Durkheims teori er, at livet skulle være uudholdeligt uden et formål. Hvis 
individet ikke har et formål, som definerer vores eksistens legitimitet, hvad bekræfter så individet i, 
at livet er værd at leve? Hvis den transkønnede står uden for samfundet og hverken har venner, 
familie, en religiøs gruppe, der bekræfter individets eksistensgrundlag, hvordan skal den 
transkønnede finde en mening med livet? Størstedelen af de ikke-transkønnede kan frit færdes i 
forskellige grupper, som kan indeholde stærke bånd på tværs af gruppens medlemmer. De har 
normalvis ikke en familie, som har udstødt dem, eller venner, som ikke fravælger dem på grund af 
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det sociale tabu, som dét at være transkønnet er. Det er ikke ensbetydende med, at ikke-
transkønnede ikke kan have de samme problem som de transkønnede, men de transkønnede er blot 
mere udsatte, fordi de står alene. 
At skifte sit køn kan virke drastisk og intimiderende for nogle individer, hvilket forventningsvist har 
skabt tabuet omkring transkønnede. Mange vil nok have svært ved at have forståelse for, at man er 
”fanget i den forkerte krop”, og den manglende forståelse skaber afstand. Transkønnede har ikke et 
tilhørsforhold til en bestemt social gruppe, som kan sørge for, at de har et formål med livet. Da 
gruppen af transkønnede er begrænset og isoleret fra hinanden, kan det være svært at danne deres 
egen gruppe. Her kan der i forlængelse af Durkheims teori argumenteres for, at hvis lignende 
individer samles i mindre grupper styrker de hinanden og fællesskabet, hvorfor de fremstår mindre 
udsatte. Hvis der for eksempel er hundrede transkønnede i Danmark, hvor mange ville reelt møde 
hinanden? De kan være spredt ud over hele landet, selvom vi er et relativt småt land. I andre lande – 
som er langt større end Danmark – kan det være andre faktorer som religion, som bevirker, at de 
transkønnede ikke samles og styrkes ved hinandens selskab. 
Som nævnt længere oppe, er der et vist tabu omkring kønsskiftet. Der er igennem tiden blevet 
etableret nogle kønsroller for mænd og kvinder, som er båret af idealer, forventningerne og værdier 
til de to køn. Nogle eksempler på disse forventninger er, at kvinder skal være omsorgsfulde, bløde, 
venlige, feminine og elegante, mens mænd skal være robuste, maskuline, beskyttende og 
charmerende. De rammer har været en del af menneskernes liv i mange tusinde år. Disse 
transkønnede bryder med forventningerne til de mandlige og kvindelige kønsroller. Kønsrollerne 
består af forventninger, som er socialt konstruerede, og det kan påstås, at de giver os ’sikkerhed’. 
Det sker, fordi mennesker tilføjer værdier og attributter til begge køn. Det giver et bestemt køn 
nogle faste rammer for konstruktionen af individets identitet at forholde sig til, imens de 
transkønnede udvisker de faste og sikre rammer. Det kan skabe denne distance, som i de fleste 
tilfælde skyldes manglende forståelse for den transkønnedes situation.  
Som nævnt tidligere prøver Butler at gøre op med de to traditionelle køn. Det er et resultat af 
Butlers forestilling om, at kønnet er mere end anatomi. Kønnet bliver en funktion, hvilket vil sige, 
at man ’gør’ kønnet. En mand kan derfor handle på baggrund af karakteristiske træk fra det 
kvindelige køn og omvendt, hvilket kan skabe anderledes kønskonstruktioner end mand eller 
kvinde. Disse to køn er derfor ikke bundet af maskuline eller feminine træk.  
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Transkønnede står i en situation, hvor de kan føle sig ’fanget i den forkerte krop’, hvorfor de 
handler efter forventningerne til det modsatte køn af, hvad de er født som. Et eksempel kunne være, 
at en mand vil udvise sine følelser mere eller gå mere op i mode, selvom det kan anses som en 
adfærd, der er atypisk for mænd. Det er sandsynligvis én af grundene til, at de transkønnede i nogle 
tilfælde bliver udstødt fra en af samfundets grupper på grund af manglende forståelse. Det vil i 
sidste ende resultere i, at den transkønnede bliver isoleret.  
Alle ikke-transkønnede personer er vokset op med mandlige eller kvindelige værdier, som de har 
skullet efterleve. Drenge skal være klædt i blåt, når de er nyfødte, og kvinder i lyserødt. Et af de 
første spørgsmål der typisk lyder til lægen fra familien er, hvorvidt det er en dreng eller pige. Når 
barnet vokser op, bliver det hurtigt indført i forventningerne til de maskuline eller feminine træk. 
Piger klæder sig ud, leger med dukker eller leger far, mor og børn, mens drenge oftest leger lege, 
som simulerer jagt, slåskampe, krig eller lignende. Her kommer forventningerne til køn i spil, da 
pigerne får dukker eller leger en leg, hvor de skal være omsorgsfulde eller opdrage et barn. 
Forventningerne følger mennesket igennem hele livet, men ændrer sig i takt med, at individet bliver 
ældre. For eksempel kommer pigers feminine træk til udtryk ved at lægge make-up, som er 
forbundet med skønhed, mens drenge begynder at gro skæg og få kraftigere muskulatur. Det ligger i 
forlængelse af ungdommens fokus omkring det modsatte køns attraktivitet. Diskursen lyder endda 
ofte, at en bestemt person er en rigtig mand eller en rigtig kvinde. Men hvad er en rigtig mand og en 
rigtig kvinde? Ifølge Butler er netop denne omtale den traditionelle måde at omtale køn på. 
Trækkene, som er tillagt børnene og de unge, følger os hele livet, men bliver i større grad raffineret 
i takt med, at individet bliver ældre. 
Ovenstående afsnit kan give ét af flere mulige svar på, hvorfor transkønnede bliver udstødt, hvorfor 
de kan føle sig utilpasse i samfundet. Vi bliver opdraget og påvirket gennem hele livet omgivelserne 
omkring os. Vi bliver født ind i nogle forventninger til køn, som vi skal følge for at passe ind. Man 
kan blive anset som unormal eller mærkelig, hvis man bryder disse forventninger for at konstruere 
sit eget køn. De kønsbestemte træk ligger så dybt i os, da de indlæres fra barndommen, at hvis en 
person ikke lever op til forestillingerne om kønnets handlinger, vil det blive set ned på. Det skaber 
en usikkerhed, idet nogle individer gør et andet køn, end det de er blevet født ind i. Det ændrer på 
vores forståelse af anderledes kønskonstruktioner end de to traditionelle, hvilket på sigt kan fjerne 
tabuet omkring transkønnede. 
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Det er opstået, fordi de transkønnede presser grænsen for, hvor mulighederne for 
kønskonstruktioner går. De er mentalt set stadig sig selv, de gør stadig kønnet, som de altid har 
gjort, men de har – oftest ved hjælp af hormoner eller plastikkirurgi – skiftet køn. Hvis en kvinde 
med større muskler end normen kan skabe usikkerhed i forhold til mændenes kønsforestillinger, må 
effekten af kønsskiftet, som langt de fleste transkønnede foretager, langt større. 
Helt basalt er vi blevet opdraget og påvirket af vores omverden, som indkoder individet til at 
efterleve, hvordan man handler som en ’rigtig’ kvinde eller mand. De mennesker, som føler sig 
fanget i den forkerte krop og ønsker at ændre dette, bliver udstødt, fordi de ikke efterlever kravene 
til kønskonstruktioner. Som vi har fået etableret tidligere, er isolerede mennesker langt mere 
tilbøjelige til at begå selvmord, og da disse transkønnede udstødes af samfundets grupper, bliver de 
sat i en position, hvor chancen for at begå selvmord er større. 
I dette afsnit er der blevet forklaret, at isolerede individer er mere tilbøjelige til at begå selvmord, og 
denne frakobling fra samfundet og sociale omgangskredse kan resultere i, at den transkønnede 
begår selvmord. Begrundelsen for dette kan være, at de udsatte individer bryder nogle normer, som 
er etableret fra barnsben. 
 
Distinktionen mellem ’sex’ og ’gender’ 
Som sagt kan de transkønnede skabe et paradoks i forhold til de værdier, som indgår i 
forventningerne til begge køn. Det gør de, fordi de associerer sig selv med et andet køn. Men 
hvordan definerer vi egentlig et køn? Ifølge Butler vil man udtrykke sig selv som ét køn via 
’gender’, men ens biologiske køn – ’sex’ – er det modsatte køn, hvis man bruger denne distinktion i 
forbindelse med de transkønnede. 
Ifølge Butler vil det følelsesmæssige køn være defineret på baggrund af, hvordan man udtrykker sig 
eller handler. Man handler som en kvinde på trods af, at du blev født en mand, hvilket resulterer i, 
at man er en kvinde. Man kan på den anden side argumentere for, at man er det køn, som man bliver 
født som. 
Mænd og kvinder adskiller sig på baggrund af flere aspekter end blot kønsnormerne. Hvis vi tager 
udgangspunkt i de genetiske og anatomiske aspekter, vil der være en tydelig forskel. Et tydeligt 
eksempel på dette er kønsorganerne. Selvom en transkønnet får kønsskifteoperationer, har 
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vedkommende ikke mulighed for at forplante sig. De har hvert fald ikke mulighed for at forplante 
sig som det modsatte køn. En kvinde kan opføre og udfolde sig maskulint, men det vil ikke give 
hende den kønsbestemte evne til at producere det mandlige kønshormon på naturlig vis, eller give 
hende mulighed for at forplante sig som en normal mand. Her står vi overfor en problematik, når vi 
skal beskrive, hvad kønnet er. Ligger det i individets mentale aspekter, som Butler foreskriver, eller 
skal vi kigge på det fra et biologisk perspektiv? 
Som introduceret i vores problemfelt har 41 % af de adspurgte transkønnede i en stor undersøgelse 
forsøgt at begå selvmord. Kan denne store mængde af selvmordsforsøg være et råb om hjælp og en 
søgen efter opmærksomhed? 
Som vi tidligere har nævnt er denne gruppe en minoritet og står udenfor samfundet. Undersøgelser 
som The Williams Institutes opgørelse og dokumentarer som ”I am Cait” kan være en mulighed for 
at skabe opmærksomhed omkring de transkønnedes problematikker. Når selvmordsforsøg blandt 
transkønnede er langt højere end gennemsnittet i andre af samfundets minoritetsgrupper, er det 
klart, at det skaber opmærksomhed. De føler sig muligvis misforstået, hvilket, med hjælp fra 
dokumentarer som eksempelvis ”I am Cait” eller ”I am Jazz”, kan skabe opmærksomhed omkring 
problematikkerne og komplikationerne, som de transkønnede står overfor. Dokumentarerne og 
opmærksomheden omkring undersøgelsen kan være en metode, hvorpå de transkønnede søger 
anerkendelse. Hvis de andre samfundsborgere ser udsendelsen og ser deres hverdagsproblemer og 
kampe, kan det være, at de kan begynde at forstå dem. Der kan være mange grunde til, at de 
transkønnede står uden for samfundet, men på baggrund af den tidligere nævnte undersøgelse og 
flere dokumentarer, kan man argumentere for, at der ønskes at skabe forståelse for at undgå en 
eksklusion fra samfundet. 
Når vi snakker om traditioner og tolerance, kan vi kigge på andre kulturer som den thailandske. De 
har et tredje køn, som bliver anerkendt og har en reel rolle i samfundet, som de før i tiden var 
udstødt fra. Hvordan kan det være, at der er så stor forskel på den vestlige verden og Østen? Hvilke 
kulturelle forskelligheder er der, siden der bliver implementeret et helt nyt køn i Thailand, mens 
individer med anderledes kønskonstruktioner i størstedelen af de vestlige lande bliver udstødt? Kan 
det være, at dette fænomen er så nyt i den vestlige verden, at det endnu ikke er blevet accepteret, 
mens et land som Thailand er mere tolerante på grund af udbredelsen? 
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Det kan der være mange årsager til, hvoraf religion kan være en medfaktor. Hvis vi tager 
udgangspunkt i USA, hvor mange transkønnede er blevet udstødt af deres familier, får vi ikke et 
svar på, hvorvidt de er religiøse. Man burde antage, at ens familie ville støtte den transkønnede, 
men kan en stærkt troende familie forklare, at de transkønnede alligevel bliver udstødt af deres 
nærmeste? Man kan diskutere om familierne, der udstøder de transkønnede, er ’for meget’ inde i 
samfundets normer og traditioner til at give anerkendelse til de transkønnede, som repræsenterer de 
normbrydende kønskonstruktioner. 
Som tidligere nævnt er et lovforslag omkring kønsskifte i Danmark blevet mødt med modstand fra 
partier som Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. Det kan påstås, at de nævnte partiers 
modstand kommer af konservative eller traditionelle holdninger. De holder ’samfundsudviklingen’ 
tilbage, fordi de transkønnede er et forholdsvist nyt fænomen. 
Der kan være flere årsager til, at de møder sådan en modstand angående etableringen af et tredje 
køn. For det første kan vi kigge tilbage på vores afsnit omkring definitionen af kønnet. Hvordan 
skal de klassificeres? Hvilken kategori falder disse mennesker under? Er de en mand eller en 
kvinde? 
Ovenfor har vi opstillet nogle forklaringer på, hvorfor transkønnede begår selvmord. Dog vil vi ikke 
afvise, at der findes yderligere forklaringer, da hver transkønnet har en unik historie, hvor årsagerne 
til selvmordsforsøget kan variere. 
 
Kønskontrollerende infrastruktur 
En anden problematik vedrørende de transkønnede omhandler dem, som ønsker at skifte CPR-
nummer. 
Det er hæftet til de transkønnede, og hvis man oplyser et mandligt slutciffer, men man fremstår som 
kvinde, opstår der et problem. Vi klassificerer mange ting i vores samfund, og køn bruges som en 
faktor i en del klassificeringerne. Dog står transkønnede i en gråzone, fordi systemet, som de hører 
ind under, ikke tilpasser sig deres køn. Det er et stort administrativt arbejde, hvor der skal defineres 
nogle aspekter, før det kan lade sig gøre. Vi behøver en klar definition på, hvad kønnet egentligt er, 
og hvilke regler der skal opsættes i forbindelse med kønsskiftet for de transkønnede. Andre lande er 
længere fremme i udviklingen, hvorfor man må spørge, om det i bund og grund er nogle vestlige 
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lande, som ikke vil tilpasse sig disse individer? Det virker andre steder, hvorfor man kan 
argumentere for, at det også burde virke i Vesten. 
Ét af præmisserne for at blive registreret som værende dansk statsborger er, at jordemoderen 
umiddelbart efter fødslen, determinerer, hvilket af de to kernekøn som det nyfødte barn biologisk 
set er. På baggrund af dette får man tildelt et CPR-nummer.  Dem der biologisk set er kvinder, får 
tildelt et CPR-nummer, hvor det sidste ciffer er lige, mens dem der biologisk set er mænd, får et 
ulige ciffer til sidst. Men hvad gør denne ’naturlige’ og ikke mindst traditionelle opdeling af 
kønnene ved de transkønnedes muligheder og mentalitet? Holder samfundets normative opfattelse 
af kønnene de transkønnede tilbage fra at stå frem?  
Efter man er blevet registreret i CPR-registeret, er det kun muligt for borgere at få ændret 
angivelsen af kønnet i deres CPR-nummer, hvis der er ”fejl i de oplysninger, der indgår i deres 
personnummer”. Denne undtagelse af lovgivningen kan først træde i kræft, når en person har fået 
foretaget et kønsskifte, og dermed er berettiget til at få udstedt et nyt CPR-nummer. Kun på den 
måde kan man få udskiftet sin kønskategori (Sløk-Andersen, 2011, s. 23). Det er derfor næsten 
umuligt for transkønnede, der ikke har gennemgået en kønsskifteoperation, at have indflydelse på, 
hvilke cifre der er med til at identificere kønnet i deres CPR-nummer (Sløk-Andersen, 2011, s. 27). 
Måden hvorpå køn bliver determineret og behandlet i Danmark, afspejler en forforståelse, der ligger 
tæt op af Foucaults formuleringer om ’det sande køn’, som afspejler ideen om, at et menneske kun 
er i stand til at kropsliggøre ét af de to gensidigt ekskluderende køn, hvilket determineres via 
videnskaberne (Sløk-Andersen, 2011, s. 26). Videnskabens normativitet knytter sig til biologien, og 
derved bliver kønnet fremstillet som værende biologisk determineret (Sløk-Andersen, 2011, s. 26).  
Kønsklassificeringen i Danmark er dog ikke et omdiskuteret emne eller noget, man i dagligt øjemed 
anser for at være en problematik af særligt omfang. Kritikken af denne kønsklassificering kommer 
primært fra politikere fra venstrefløjen og fra interesseorganisationer, der fokuserer på 
transkønnedes vilkår (Sløk-Andersen, 2011, s. 23). I artiklen ”Køn som infrastruktur” bliver der 
redegjort for sociolog Susan Leigh Stars begreb og teori om grænselandet, der dækker over 
mellemrummet mellem dikotomiske, gensidigt ekskluderende kategorier, såsom mand/kvinde-
kategorien. I dette såkaldte mellemrum bliver det, hun kalder grænseeksistenser, synliggjort. Det 
gælder eksempelvis transkønnede, der kropsliggør og praktiserer køn på en måde, der afviger fra de 
konventionelle og normative institutionaliserede kønskategorier (Sløk-Andersen, 2011, s. 23). Det 
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er netop her, at de selvfølgeliggjorte grænser bliver udfordret og tydeliggjort af 
grænseeksistenserne, der ikke føler sig inkluderet eller integreret i nogen af kategorierne. I artiklen 
bliver det ligeledes beskrevet, at hvis man ikke selv befinder sig i en yderposition, betænker man 
muligvis ikke grænseeksistenserne, eller stiller spørgsmålstegn ved kønsklassificeringen og hele 
CPR-problematikken i forhold til de transkønnede. Dette kan muligvis være med til at forklare, 
hvorfor det ikke er en mere udbredt problematik blandt befolkningen og medierne i Danmark.  
En af problematikkerne omkring kønsopdelingen i CPR-nummeret er den konstante påmindelse fra 
omverdenen og det offentlige om, at man som transkønnet ikke ’passer ind’, som beskrevet af en 
transkønnet i artiklen:  
“De der oplevelser af, at jeg hele tiden ikke kunne få lov at, hvad skal man sige, udleve min 
kvindelige side uden hele tiden at blive mindet om.. at offentligheden hele tiden sagde: Det kan du 
godt glemme – du er en mand, i form af mine id-papirer, mit pas, mit kørekort, alle vegne.” (Sløk-
Andersen, 2011, s. 29) 
Denne konstante påmindelse fra omverdenen, fra den offentlige sektor og ikke mindst den nærmest 
umulige kamp for at få lov til at få ændret de basale og infrastrukturelle oplysninger i CPR-
nummeret og de id-papirer, der skal følge individet hele livet, kan være med til, at transkønnede 
måske allerede inden påbegyndelsen af en eventuel transformation, vil holde sig tilbage fra at stå 
frem og springe ud som transkønnet. Ydermere kan kønsklassificeringen også være med til at skabe 
forvirring i forhold til dagligdagsprocesser, der indebærer, at man oplyser sit CPR-nummer, 
eksempelvis hos lægen eller på apoteket. Alt dette kan være med til at give transkønnede en følelse 
af at blive ekskluderet fra et system, der uden tvivl bærer præg af den heteronormative dominans. 
 
Det tredje køn i andre kulturer 
Den høje selvmordsrate blandt de transkønnede må, ud fra Durkheims teori, skyldes, hvordan de 
står som gruppe i deres givne samfund. At forskellige samfund har forskellige sociale fakta, der 
bestemmer den generelle tankegang omkring kønskonstruktionen transkønnet. I Vesten har vi en 
normativ opdeling af kønnene, mens andre kulturer som Thailand har en anderledes opdeling af 
kønnene. 
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Ideen om transkønnede er ofte forbundet med hermafroditter eller en person, som er forklædt som 
det modsatte køn. Dermed er der forsøgt at holde dem så tæt på den forudsatte norm i samfundet, 
som foreskriver, at der traditionelt set kun findes kønnene mand og kvinde. De bliver altså ikke 
anset som et tredje køn, men i stedet som nogle unormale variationer af enten den mandlige eller 
kvindelige kønskonstruktion. Inddrager man Butlers teori om kønnet som en social konstruktion, 
burde kønnet aldrig kunne sættes i bås. Denne konstruktion varierer efter, hvordan et samfund 
traditionelt set anser køn. 
Derfor er en interessant vinkel at undersøge, hvordan et tredje køn bliver behandlet i andre kulturer. 
Indien har hijra-konstruktionen, som, ifølge myten, er en religiøs samling af fødte hermafroditter. 
Dog er det oftere impotente mænd, der får fjernet deres genitalier, som betragtes som en hijra. 
Mange af dem, der bliver til hijra, er teenagedrenge, som frivilligt opsøger det (Preeves, 2003, s. 
41). Da de fleste af hijras ikke får en kønsskifteoperation, men fjerner deres kønsorgan, ser de sig 
selv som et tredje køn, der hverken er han- eller hunkøn.  
Hijra har mange funktioner i samfundet, hvoraf deres tilstedeværelse ved fødsler og bryllupper, 
hvor de styrker frugtbarhed og et langt liv, er vigtig. De har også lov til at inspicere, om barnet 
skulle have tvetydige genitalier. Hvis det er tilfældet, bliver barnet opdraget i hijra-miljøet. 
Størstedelen af hijraer overlever ved at arbejde med prostitution med et mandligt klientel. 
Derudover bor de segregeret fra resten af samfundet i hijra-huse og har deres egne templer, de må 
komme i (Preeves, 2003, s. 41-42). 
Hijras er altså en minoritet i samfundet, som er frygtet og fremmedgjort, men samtidig er de 
accepteret og en integreret del af samfundet.  Det er altså en del af den indiske kultur, der har sin 
afstamning fra det religiøse og mytiske aspekt. Deres etablerede religiøse rolle er også accepteret i 
samfundet, men det faktum at de lever segregeret, er et tegn på den generelle frygt og sociale 
stigmatisering af hijras blandt befolkningen. 
Da denne minoritetsgruppe har en afklaret kultur og flere tilholdssteder, ville man ud fra Durkheims 
teori mene, at de har forebygget tendensen til at begå selvmord ved at stå sammen. 
Hijras kønsidentitet er traditionsbunden igennem udøvelsen af ritualer og den geografiske 
adskillelse fra resten af samfundet. I og med de ses, mens de udfører handlinger og ritualer, der er 
pålagt hijras, har samfundet dannet nogle tydelige forestillinger om hijras-kønskonstruktion. Da de 
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er begrænset til at følge disse mønstre, tvinger samfundet hijras til at repetere disse handlinger, 
hvormed de konstruerer deres egen kønsidentitet. 
En anden kultur med et tredje køn er Thailand, hvor de har kønnet kathoey. Kathoey er groft 
defineret transkønnede kvinder, men bliver af de fleste thailændere og kathoeys set som et tredje 
køn. Det er ofte allerede som ung, at drenge beslutter sig for at blive en kathoey, og de fleste bliver 
støttet i at gøre det. Kathoeys arbejder hovedsagligt inden for kvindefag (Jackson, 2003). De 
besætter altså oftest roller, som bestrides af kvinder i samfundet. 
Hvis man ser tilbage på den kønskultur, der findes i Thailand, finder man ud af, at der også her har 
eksisteret et tredje køn i mytologien. I en buddhistisk skabelsesberetning lyder det, at der først kom 
en kvinde, så en mand, som besluttede at skabe et tredje køn. Resultatet var hermafroditten 
(Matzner, 2002). 
Folk fra Vesten, der kom til Siam, var overrasket over at se, hvordan folket var væsentlig mere 
androgynt i deres udseende og beklædning, end de var vant til. Der var altså ikke stærke eller 
tydelige kønsroller i landet, hvilket stod i stærk kontrast til dem, der var i Vesten. Det var under 
indflydelse af vestliggørelsen fra det 19. århundrede til det 20. århundrede, at der begyndte at opstå 
tydeligere ideer om, hvad der var maskulint og feminint (Jackson, 2003). 
Vælger man at betragte ovenstående ud fra Butlers teori, kunne det være, at der før vestliggørelsen 
var mulighed at konstruere anderledes køn end de to traditionelle, da der ikke var så mange faste 
kønsroller.   
Det er ofte en bevidst beslutning fra individet om at påtage sig kønsidentiteten som kathoey. 
Kathoey har, som de andre køn, nogle kendetegn i samfundet, som mange følger eller bliver draget 
af. Kathoey er dog et tredje køn, der indebærer mange forskellige kønsidentiteter ud over den 
generelle definition, da det eksempelvis også refererer til homoseksuelle. 
Crossdressing, som er ét af kathoeys kendetegn, blev heller ikke nævnt eller gjort opmærksom på i 
pressen før efter Anden Verdenskrig. Kathoeys, som vi kender dem i dag, er altså et relativt nyt 
fænomen, der er opstået fra gamle normer og traditioner omkring køn. At blive og være en kathoey 
er accepteret blandt de fleste i det thailandske samfund. Der er dog mange bureaukratiske 
problemer, som kathoeys møder. Ét af dem er at blive stemplet forkert som mand eller kvinde, når 
man skal have udstedt pas. Det har dog ændret sig i år, da den thailandske regering officielt 
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anderkender kathoey som en tredje kønskonstruktion, hvilket også vidner om anderkendelse fra 
samfundets side (Palm, 2015). 
Det sidste eksempel på et tredje køn er blandt de indfødte amerikanere, hvor der er det tredje køn 
berdache eller ”to ånder”: ”[A] berdache can be defined as a [physological] male who does not fill a 
society’s standard man’s role, who has a nonmasculine character” (Preeves, 2003). De bliver dog 
oftere anset som indehavere af begge køn, som de bliver født ind i. Berdache-kønnet er socialt 
integreret i samfundet, mens nogle frygter dem for deres fremmede kræfter i forbindelse med deres 
spiritualitet. 
Indenfor berdache-konstruktionen er der meget fleksibilitet omkring kønsidentiteten. Nogle klæder 
sig som kvinder, mens andre ikke finder det nødvendigt at vise eller opføre sig som det modsatte 
køn. De er også fleksible omkring deres seksualitet, hvor der både er berdaches, der kun er til 
mænd, kun til kvinder eller finder ikke-berdache partnere fra begge køn. 
Berdache er en del af samfundets kultur og norm. De har også spirituelle rødder i kulturen, men er i 
modsætning til hijras ikke segregeret fra resten af samfundet. At de besidder træk fra begge køn og 
får lov til selv at danne deres kønsidentitet, er også tegn på nogle generelle friheder omkring, hvad 
der er maskulint og feminint. Her kunne der ses tegn på en stigning i individualitet, som, ifølge 
Durkheim, burde medføre en større tendens til at begå selvmord. Dog har de et stammesamfund 
med stærk spiritualitet og sammenhold, hvilket vil resultere i færre selvmord end blandt 
transkønnede. Berdache er derfor også et eksempel på et køn, som fungerer som en social 
konstruktion. 
I alle tre eksempler på et tredje køn har der været en accept i samfundet i mange år, hvilket har 
forstærket deres plads i samfundet. Her har også været en religiøs eller spirituel betydning 
forbindelse med konstruktionen af et tredje køn. Der er en varierende grad af social stigmatisering 
omkring grupperne, hvor hijras ikke kan bo blandt de andre i samfundet, og berdaches ofte tildeles 
lederroller. Hijras rolle som et tredje køn er klart defineret i samfundet, kathoeys har en generel 
tendens, hvor det er de færreste muligheder som er udelukkede, og berdaches er mere fritstillede til 
at danne specifikke identiteter. Skulle man komme med et bud på deres selvmordstendenser inden 
for minoriteterne, ud fra Durkheim og Butlers teorier, burde den ikke være langt fra den generelle i 
samfundet. 
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Caitlyn Jenner-casen og transkønnede i USA 
Problemet med selvmord blandt transkønnede er et kæmpe problem i USA, hvilket fremgår af The 
Williams Institute og American Foundation for Suicide Prevention, idet 41% af de adspurgte 
transkønnede personer har forsøgt at begå selvmord i løbet af deres liv (Haas, Rodgers, & Herman, 
s. 2). 
Ifølge Durkheim skyldes det en egoistisk tankegang hos den transkønnede. Denne egoisme bunder i 
det brudte bånd mellem den transkønnede og én af de tre grupper, som Durkheim opstiller. Oftest 
vil det brudte bånd være mellem familien og den transkønnede, hvilket også fremgår af opgørelsen 
over selvmord blandt transkønnede. Således har 57% af de adspurgte oplevet, at deres familie ikke 
har villet snakke med dem eller være sammen med dem. Ydermere har 69% oplevet at være 
hjemløse på grund af deres transformation fra et køn til et andet (Haas, Rodgers, & Herman, s. 2). 
Dermed bliver det nemmere for de transkønnede, ifølge Durkheim, at begå selvmord, da de ikke 
føler sig tilknyttet til samfundet eller familien. Dermed er de heller ikke forpligtet over for hverken 
familien eller samfundet til at skulle udholde de udfordringer, som netop familien eller 
omgivelserne skaber på grund af manglende opbakning til den transkønnede. Her vil vi dog 
argumentere for, at det egoistiske element af selvmordet dobbeltsidet, hvilket betyder, at begge 
parter handler egoistisk. Hvis den transkønnede vælger at begå selvmord med egoistiske motiver, 
uden at tænke på sine omgivelserne, bliver selvmordet egoistisk. Dog mener vi også, at familien 
handler egoistisk ved ikke at acceptere netop den kønskonstruktion som individet, igennem sine 
handlinger, har skabt. Da alle kønskonstruktioner, ifølge Butler, er mulige og dermed bør 
accepteres, bør familien og/eller omgivelserne også acceptere den transkønnedes kønskonstruktion i 
stedet for egoistisk at afvise den transkønnede, fordi han/hun ikke lever op til de traditionelle 
kønskonstruktioner, som de accepterer: at være mand eller kvinde. Det kan blandt andet skyldes en 
anden tilknytning, nemlig til den religiøse tilknytning til en gruppe, hvor der er nogle bestemte 
forventninger til, hvordan køn tager sig ud. 
 
Det var tilfældet med Leelah Alcorn fra USA, hvis forældre var kristne. Hun begik selvmord, fordi 
hun ikke følte nogen tilknytning til hverken familien eller samfundet. Det brudte bånd til familien 
skyldtes, at hun blev beskyldt for at være selvisk, hvilket hun beskriver i sit selvmordsbrev: 
“My mom started taking me to a therapist, but would only take me to christian therapists, (who 
were all very biased) so I never actually got the therapy I needed to cure me of my depression. I 
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only got more christians telling me that I was selfish and wrong and that I should look to God for 
help.” (Daily Mail, 2014) 
 
I dette tilfælde vil gruppen også argumentere for, at det egoistiske selvmord er et resultat af en 
egoistisk handling fra modpartens side af. Forældrenes tilknytning til den religiøse gruppe i form af 
det kristne samfund er stærkere end deres tilknytning til et af familiens medlemmer, fordi hun ikke 
lever op til de forventninger til køn, som forældrene har. Det skyldes, at de ikke accepterer andre 
kønskonstruktioner end de traditionelle forestillinger om en mand og en kvinde – man kan i deres 
optik ikke gå fra det ene køn til det andet. Dermed optrappes konflikten mellem Leelah Alcorn og 
hendes forældre, idet hun forsøger at konstituere og konsolidere sin nye kønskonstruktion igennem 
sine handlinger. Forældrenes modsvar var med til at nedbryde båndet mellem hende og familien: 
“So they took me out of public school, took away my laptop and phone, and forbid me of getting on 
any sort of social media, completely isolating me from my friends. This was probably the part of 
my life when I was the most depressed, and I’m surprised I didn’t kill myself. I was completely 
alone for 5 months. No friends, no support, no love. Just my parent’s disappointment and the 
cruelty of loneliness.” (Daily Mail, 2014) 
 
Dermed havde hun ikke mulighed for at konstruere sit køn, idet hendes forældre fjernede 
muligheden for at repetere de handlinger, som konstituerede hendes kønskonstruktion. Da hun fik 
muligheden tilbage for handle efter sin kønskonstruktions forskrivelser, var båndet brudt mellem 
Leelah Alcorn og sine omgivelser: 
“At the end of the school year, my parents finally came around and gave me my phone and let me 
back on social media. I was excited, I finally had my friends back. They were extremely excited to 
see me and talk to me, but only at first. Eventually they realized they didn’t actually give a s**t 
about me, and I felt even lonelier than I did before. The only friends I thought I had only liked me 
because they saw me five times a week.” (Daily Mail, 2014) 
 
Dermed var båndene mellem Leelah Alcorn, hendes familie og hendes omgivelserne brudt. Ifølge 
Durkheim er det derfor lettere for Leelah Alcorn at begå selvmord, fordi hun ikke føler tilknytning 
til nogen, hvilket også kan aflæses i hendes selvmordsbrev: 
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“After a summer of having almost no friends plus the weight of having to think about college, save 
money for moving out, keep my grades up, go to church each week and feel like s**t because 
everyone there is against everything I live for, I have decided I’ve had enough.” (Daily Mail, 2014) 
Et andet tilfælde vedrørende en transkønnet person i USA, hvis skæbne er endt anderledes end 
Leelah Alcorns, er Caitlyn Jenner. Den tidligere OL-guldmedaljevinder og TV-celebrity har netop 
gennemgået sin transformation fra mand til kvinde. På grund af sin status som celebrity har hun 
erkendt, at hendes transformation kan ændre på forholdene for transkønnede i hele landet samtidig 
med:  
“I’ve made it my life goal to help the wonderful people in this community. Trans rights are about 30 
years behind gay rights (and look at the incredible progress we’ve made there!). We’ve got a lot 
more work to do in the trans community, but we’re getting closer.” (Caitlyn Jenner, 2015) 
 
Det kan også aflæses i Jenners refleksioner vedrørende erkendelsesprocessen omkring at indse, at 
man er transkønnet: ”For so long, people – myself included – were embarrassed to talk about 
transgender issues and now we finally have an open dialogue happening. That’s amazing progress 
in and of itself.” (Caitlyn Jenner, 2015) Dermed sker der en udvikling, der er med til at skabe 
forudsætninger for, at båndene mellem de transkønnede og den resterende del af samfundet ikke 
brydes i fremtiden. Caitlyn Jenners åbenhed omkring sin egen transformation, og dermed 
kønskonstruktion, har sat fokus på, at der findes andre kønskonstruktioner end de to traditionelle – 
mand og kvinde – som bør accepteres. I modsætning til Leelah Alcorn har hun mulighed for at 
repetere de handlinger, som konstituerer hendes version af sit køn, hvilket blandt andet skyldes, at 
tilknytningen til hendes familie og omgivelser ikke er blevet brudt under transformationen. Således 
skriver Caitlyn Jenner selv, at de transkønnedes samfund har accepteret hende, hvilket indebærer at 
acceptere den pågældende kønskonstruktion: ”First of all, I’ve never experienced acceptance quite 
like that I’ve received from the transgender community.” (Caitlyn Jenner, 2015) Ydermere har 
hendes familie støttet hende under transformation, hvilket blandt andet fremgår på hendes 
hjemmeside, hvor hun skriver: “Great day yesterday for Father’s Day. We had so much fun off-
roading. So much love and support! Love my family!” (Caitlyn Jenner, 2015) Derfor føler Caitlyn 
Jenner også en stærk tilknytning til både samfundet og familien, ifølge Durkheim, hvilket skaber en 
kontrol over individet, fordi individet, i dette tilfælde Caitlyn Jenner, føler, at hun har nogen 
forpligtelser over for sin familie og sine omgivelser. Dermed er forudsætningerne for at undgå 
selvmord til stede for Caitlyn Jenner og transkønnede i lignende situationer. 
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Det er dog langt fra alle transkønnede i USA, som har den samme succes med tilknytninger til 
Durkheims tre grupperinger, som Caitlyn Jenner har haft. Det skyldes, at den manglende lovgivning 
i størstedelen af staterne i USA er med til at legitimere de handlinger, som er med til at skabe 
bruddene på tilknytninger mellem den transkønnede og enten familien, samfundet eller en bestemt 
religion.  
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Konklusion 
Erkendelsesmæssige konklusioner 
I begyndelsen af projektet var vores idé til empirisk materiale, at vi gerne ville foretage et interview 
med en transkønnet, men grundet flere forhindringer, som eksempelvis begrænset en 
interviewgruppe og relevans for projektets vinkel, blev det forkastet. Meningen var, at en 
transkønnet skulle komme med mulige forklaringer eller nye perspektiver, som ville kunne hjælpe 
os med at besvare vores problemformulering. Det blev dog forkastet, og vi valgte at gå mere 
analytisk til værks. 
Det vil sige, at vi forsøger at analysere os frem til et svar på vores problemformulering ud fra vores 
teori. Vi har taget udgangspunkt i Émile Durkheim og Judith Butler, og anvendt de dele af deres 
teori, som, vi mener, var relevant for vores projekt. Når vi har arbejdet med to 
videnskabsteoretikere fra hver deres respektive ende, har vi også været opmærksomme på, hvad de 
har kunnet tilføje til projektet, og hvilke problematikker de imødekommer.  
Vi har primært fokuseret på den egoistiske form for selvmord. Hvis vi skulle inddrage de andre 
former for selvmord, så ville vi vælge det altruistiske selvmord. Det kunne argumenteres, at hvis et 
individ vælger at begå selvmord for at skabe opmærksomhed, så begår de selvmord for 
menighedens skyld. Det vil sige, at de ønsker at skabe opmærksomhed omkring de problemer, som 
de transkønnede møder, og ved at begå selvmord, vil der blive skabt opmærksomhed.  
Vi har kort berørt emner som Thailand og kultur i andre lande. Hvis vi skulle have lagt fokus på en 
anden eller flere former for selvmord – altruistisk – så kunne vi have arbejdet med asiatisk kultur. 
Vi havde arbejdet med emner som æresselvmord og kigget på den østlige kultur, hvorimod vores 
projekt er mere fokuseret på den vestlige del af verden. Vi havde også forholdt os anderledes til 
materialet, da Østen naturligvis er af en helt anden kultur, og teorien tager udgangspunkt i Vesten. 
Vi havde heraf diskuteret, hvorvidt den havde været fyldestgørende, og hvorfor nogle mennesker i 
forskellige verdensdele er mere tilbøjelige til selvmord end andre. 
Man kan sige, at vi behandler vores materiale via en hermeneutisk tilgang. Vi fortolker og kommer 
frem til nogle svar gennem vores fortolkning og analyse af materialet. Vores fremgangsmåde har 
været gennem analyse og fortolkning. Vi har forholdt os analytisk til vores teori, og vi har 
argumenteret for brug af nogle dele, mens vi har argumenteret for udeblivelsen af andre dele. 
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Vi har, trods to modstridende videnskabsteorier, prøvet at besvare problemformuleringen og forsøgt 
lave en kobling mellem de to. Vi har også reflekteret over, hvor projektet ellers kunne have ført os 
hen. 
 
Projektkonklusion 
Vi har forklaret, hvilke dele af Durkheims og Butlers teori vi har uddraget, og hvordan vi har 
anvendt dem. Vi har gennemgået hvilke problematikker, der kan opstå ved brug af dem. Durkheim 
har i vores projekt fungeret som empirisk grundlag, hvor vi har fokuseret på hans teori, som er 
opstillet på baggrund af hans statistikker. Ud af disse tre overordnede teorier om selvmord har vi 
lagt vægt på det egoistiske selvmord. Som begrundet tidligere, er det fordi den bedst muligt giver en 
forklaring ud fra de tre muligheder. Ydermere har vi forholdt os kritisk omkring hans teori og 
empiri. I forhold til Butler har vi taget udgangspunkt i hendes teori omkring konstruktionen af 
kønnet. Vi har valgt teori, som beskæftiger sig med inddelingen af kønnet i ’gender’ eller i ’sex’. Vi 
har også i Butlers teori forholdt os kritisk og gennemgået flere kritiske punkter, såsom hvordan 
hendes queer teori ikke er beregnet til transkønnede og problematikker i den feministiske teori.  
Vi har derefter gennemgået hver teoretikers respektive videnskabsteoretiske orientering og 
forklaret, hvad de kan tilføje til projektet. 
Som nævnt arbejder Durkheim ud fra sin empiri, og han har en positivistisk tilgang til viden. Det 
har haft den betydning for projektet, at han arbejder med hårde data, og han er meget konkret i sin 
teori. Vi har anvendt den egoistiske selvmordsteori, men de andre selvmordstyper viste sig at være 
’for konkrete’. Med det menes der, at de fokuserer på eksempelvis religiøse eller kulturelle grupper 
og de kan ikke give os nogle af de svar, vi søger. 
Butler er en poststrukturalist, som er præget af feministiske tendenser. Hendes teori i opgaven 
hjælper os med at forstå konstruktionen af transkønnede, men hendes teori er baseret ud fra egne 
erfaringer og observationer, som hun selv har analyseret og fortolket. Som beskrevet tidligere kan 
teorien anses som mere ’flydende’ i den forstand, at den opstår delvist på baggrund af hendes 
erfaringer og hendes observationer. Den er muligvis ’farvet’ eller subjektivt påvirket, og teorien 
ligger ikke direkte fokus på transkønnede.  
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Ud fra vores analyse kan vi uddrage nogle væsentlige pointer. Heriblandt at de transkønnede står 
uden for samfundet. De er en ekskluderet minoritet, og denne sårbarhed tynger individet til at begå 
selvmord. Det er et egoistisk selvmord, fordi de er isolerede, og da de står uden for samfundet, er 
det et egoistisk selvmord. Vi har også givet forskellige bud på, hvorfor disse individer står uden for 
samfundet samt andre problematikker, som de transkønnede står overfor. Det kan differentiere fra 
problemer med CPR-nummeret, opdragelsen og indlæringen af normer omkring kønnene i 
barndommen og de transkønnedes omgivelsers håndtering af det faktum, at de kender en 
transkønnet.  
Vi har også diskuteret problematikken omkring kønnet, hvordan man egentligt kan definere et køn. 
Defineres det igennem et biologisk og anatomisk perspektiv eller igennem det konstruerede?  
Vi har vinklet diskussionen senere hen til at kigge på, hvordan transkønnede fungerer i andre 
kulturer. Det vil sige, at de for eksempel indlemmes i samfundet og kobles til ritualer og andre 
traditionelle sammenhænge. Der er etableret et tredje køn i nogle kulturer fra Østen, og her er de en 
del af samfundet. Vi har stillet spørgsmål til, hvorledes det kan være, at der er så stor forskel på, om 
man bliver accepteret på baggrund af ens geografiske placering – hvorfor er de transkønnedes 
situation i Vesten markant anderledes i forhold til i Østen? 
Afslutningsvis skal det siges, at projektet ikke kan komme frem til ét endegyldigt svar. Projektet har 
forsøgt at besvare, hvorfor transkønnede er mere tilbøjelige til selvmord. Vi er dog kommet frem til 
flere plausible svar. De transkønnede begår oftere selvmord i Vesten, da de står uden for samfundet, 
hvorimod de bliver accepteret i højere grad i Østen. Det sker, da konstruktionen af de transkønnede 
er mere implementeret del i de østlige samfunds kulturer.   
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